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Ohio Dominican 5 (21-7,10-2 AMC) 
2004 Cedarville University Baseball 
Ohio Dominican at Cedarville (Game 2) 
4/5/04 at Cedarville, OH 
Cedarville O (7-15,2-8 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Matt Koblens cf .•.••••. . . 3 1 0 1 1 1 2 0 0 
Sean Curry rf .•.••.•.•••• 4 0 3 2 0 0 0 0 0 
Angel Lopez as •..•••..• .. 4 0 1 0 0 0 1 0 2 
Arnaldo Rodriguez 3b ••... 3 1 0 0 1 0 0 1 1 
Kyle Moore lb ••• ••• • . .. • . 3 0 0 0 0 1 4 0 0 
Jeff Kidd lf ... . .... . .... 4 0 0 0 0 0 1 0 3 
Pat Conley dh .••••••••••• 2 1 1 0 1 0 0 0 0 
Aaron Yorde 2b • . .•.••••.. 2 0 1 2 1 0 1 2 0 
Ryan Vaughn c .. .. ..... . .. 3 0 1 0 0 2 12 1 1 
Tristan Ribar pr ••.....• 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Danny Bonilla p .......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals .••..••••..• .. ...•• 28 5 7 5 4 4 21 5 7 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Ohio Dominican ..• • .. 001 200 2 - 5 7 0 
Cedarville • . ..••.... 000 000 0 - 0 2 1 
-----------------------------------------
E - Snow. DP - Cedarville 1. LOB - Ohio Dom, 7; Cedarville 4 . 
Koblens 2; Rodriguez; Ribar 2; Carroll ( 5) . cs 
-
Noble. 
Ohio Dominican IP H R ER BB SO AB BF 
Danny Bonilla •••... . 7 . 0 2 0 0 2 12 22 25 
Win - Bonilla. Loss - Snow. Save - None. 
WP - Bonilla, HBP - by Bonilla (Carroll); by Boynton (Moore) . 
umpires - HP: Brad Zerkle lB : Sam Spano 
Start: 3:15 Time: 1:45 Attendance: 35 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-22 
2B 
------------------------------------------------------
Brody Morris as . ...•..••• 3 
Jon Oren 3b, .....•... . . . . 3 
Jeff Lowe c .............. 2 
Forest Greetham pr .•••.. 0 
Richie Reeder lf ..•.....• 3 
Mark Eisentrager pr •..•. 0 
Andrew Noble dh ••••• . •••• 2 
Dave Terrill lb ..... . •.. . 3 
Eric Carroll 2b ...••..•.. 1 
Mike Zerminski 2b, ...•.. 1 
O.J. Skiles rf .•...•• . . •• 2 
Travis Allen cf •.....•••• 2 
David Snow p . ..... . ... .. . 0 
Kiel Boynton p .......... 0 
Totals . .. .•. ... . • • .. .•. . • 22 
- Yorde; Vaughn; Terrill (7). 
Cedarville 
David Snow ... .... .. . 
Kiel Boynton •.....•. 
IP H 
6.1 6 
0.2 1 
0 0 0 0 3 2 9 
0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 1 1 4 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 
0 1 0 0 1 13 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 2 1 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 a 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 2 12 21 14 
HBP 
-
Moore; Carroll. 
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